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IMP/ÍKT FAKTOR - CITÁCIÓS INDEX 
I. RÉSZ
RAJKÓ RÓBERT", GYIMES ERNÖ(2> és SZABÓ GÁBOR1"
{l>Élelmiszeripari Műveletek és Berendezések Tanszék 
<2> Technológia Tanszék
ÖSSZEFOGLALÓ
Az impakt faktor és a citációs index egyféle lehetséges definícióját ismertetjük, majd 
számos tudományos folyóiratot sorolunk fel impakt faktoraikkal együtt az 1993, 
1994 és 1995 évekre vonatkozóan. A szándékunk ezzel az, hogy kollégáink 
kiválaszthassák a megfelelően jó folyóiratot és abban publikáljanak, növelve 
Főiskolánk tudományos elismertségét.
1. A Z IMP/ÍKT FAKTOR ÉS A CITÁCIÓS INDEX DEFINIÁIÁSA
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyelem Élelmiszeripari Főiskolai Karán a tudomá­
nyos kutatások színvonalának emeléséhez néhány háttérinformációval szerelnénk 
szolgálni a tudományos dolgozatok minősítésével kapcsolatban. Mindenekelőtt a 
címben is szereplő két fogalom egy-egy lehetséges meghatározása következzék.
Impakt faktor (az Institute for Scientific Information (ISI) nyomán): egy J folyóirat 
impakt faktora az Y évben azon hivatkozások száma, melyek az adott Y évben az ISI 
állal nyilvántartott folyóiratokban megjeleni publikációkból származnak és a J folyó­
iratban Y-l és Y-2 években megjelent publikációkra vonatkoznak, osztva a J folyói­
ratban Y-l és Y-2 években hivalkozhalóan megjelent összes publikációk számával. 
Tehál, pld. az Acta Alimentariaban 1993-ban és 1994-ben közölt cikkek számával 
elosztják az 1995-ben az ISI által jegyzett folyóiratokból az 1993 és 1994-ben az Acta 
Alimentariaban megjelent cikkekre történt hivatkozások számát és ez az érték lesz az 
Acta Alimenlaria impakt faktora az 1995-ös évre vonatkozóan.
Citációs Index: eg’ adott szerző összes megjeleni publikációjára történt hivatkozások 
összessége, azonban fg'elmen kívül kell hagyni azon hivatkozásokat melyek olyan 
publikációkból származnak, melyek szerzői gárdája és a hivatkozott publikáció szer­
zői gárdája mint halmazok nem diszjunktak. Pld. hívják az adott szerzőt Béltesnek. 
Bélles közöl egy cikket a következő szerzőkkel: Gorombis, Ramlifc, Bélles, Kojlor. 
Kojlor és Ramlifc ír egy másik cikket, melyben hivatkoznak az előző cikkre, de mivel 
a két szetzőgárda nem független (halmazszenten nem diszjunktak), így ezt Béltes 
nem tekintheti hivatkozásnak.
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Természetesen minél nagyobb impakt faktoréi folyóiratból hivatkoznak a szeiző cik­
kére, annál értékesebbnek (tudományosan hasznosabbnak) számít a hivatkozott 
közlemény.
A téma iránt részletesebben érdeklődőknek ajánljuk Price (1979), Nalimov és Múl- 
chenko (1980) és Braun et al. (1981) monográfiákat, illetve a Scientometrics 
(impakt faktora 1995-ben 0,444) folyóiratban megjelent cikkek tanulmányozását.
2. A FŐISKOLA KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGFELELŐ 
FOLYÓIRATOK FELSOROLÁSA
Felsoroljuk azokat a folyóiratokat, melyekben a Kar különböző témában kutató 
munkatársai publikálhatnak, valamint az 1993, 1994 és 1995 évekre az impakt 
faktoraikat is megadjuk,
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY
1993
American Journal of Agricultural Economics......................................0,472
Journal of Agricultural Economics----------------------------------------- 0,244
Food Policy............................................................................................ 0,108
Irish Journal of Agricultural and Food Research-----------  0,311
Journal of Agricultural and Resource Economics................................0,255
European Review of Agricultural Economics-----------------------N.A.------
Agricultural Science in Finland...........................................................0,188
Canadian Journal of Agricultural Economics----------------------------0,148
Landbauforschung Volkcnrodc............................................................ 0,097
Bcrichtc iiber Landwirtschaft----------------------------------------------- 0,027
1994























Advances in Agronomy......................................................................... 1,840.
Journal of Agricultural and Food Chemistry----------------------------- 1,320-
Journal of Agricultural & Environmental Ethics.................................0,091.
Biosciencc Biotechnology and Biochemistry'.......................................0.697-
Pesticide Science...................................................................................1,045,
Journal of the Science of Food and Agriculture-------------------------- 0,690-
Biocontrol Science and Technology..............................................N.A.........
Agriculture Ecosystems & Environment---------------------------------- 0,730-
Australian Journal of Agricultural Research........................................0,800.
Plant Breeding---------------------------------------------------------------- 0,658-
Japanese Journal of Breeding............................................................... 0,440.
Journal of Stored Products Research--------------------------------------- 0,400-
Journal of Agricultural Science............................................................ 0,457.
Acta Agricullurac Scandinavica Section B-Soil and Plant ScicnccN.A.-----
Experimental Agriculture.....................................................................0,309,
Netherlands Journal of Agricultural Science-----------------------------0,436-
Journal of Agricultural Engineering Research.....................................0,309.
Journal of Pesticide Science------------------------------------------------- 0,338-
Outlook on Agriculture.........................................................................0,136,
Journal of Production Agriculture------------------------------------------ 0,278-




















































Swedish Journal of Agricultural Research-------------------------------- 0,400'
Irish Journal of Agricultural and Food Research.................................0,311
Australian Journal of Experimental Agriculture------------------------- 0,341
Seed Science and Technology.............................................................. 0,170
Agricultural Science in Finland-------------------------------------------- 0,122
Agrochimica.......................................................................................... 0,038
Cereal Research Communications----------------------------------------- 0,146
Canadian Agricultural Engineering.....................................................0,315
JARQ-Japan Agricultural Research Quarterly---------------------------- 0,228
South African Journal of Animal Science............................................ 0,130
Revista Española de Ciencia y Tccnologia de AJimcntos--------------- 0,104'
International Journal of Pest Management................................... N.A.........
Agricultural History-----------------------------------------------------------0,065
American Bee Journal........................................................................... 0,047
Journal of the Agricultural Association of China------------------------ 0,000

























AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE
1993
Journal of Animal Science.................................................................... 1,390
Archives of Animal Nutrition------------------------------------------ N.A.------
Journal of Dairy Research.....................................................................0.857
Journal of Dairy Science--------------------------------------------  1.390
Animal Production................................................................................0.753.
Poultry Science--------------------------------------------------  0,930
Applied Animal Behaviour Science.....................................................0.746
Genetics Selection Evolution----------------------------------------------- 0,483'
Livestock Production Science............................................................... 0,920
Animal Feed Science and Technology------------------------------------- 0,625'
British Poultry Science.........................................................................0,771.
Worlds Poultry' Science Journal-------------------------------------------- 0,694'
Journal of Agricultural Science............................................................ 0,457,
Acta Agriculturac Scandinavica Section A-Animal Science-----------0,515-
Canadian Journal of Animal Science...................................................0,532
Netherlands Journal of Agricultural Science----------------------------- 0,436-
Outlook on Agriculture......................................................................... 0.136,
New Zealand Journal of Agricultural Research-------------------------- 0,411
Journal of Range Management............................................................. 0,609.
Journal of Animal Breeding and Genetics-------------------------------- 0,358-
Swedish Journal of Agricultural Research........................................... 0,400.
Zuchtungskundc---------------------------------------------------------------0,200-
Irish Journal of Agricultural and Food Research.................................0,311.
Australian Journal of Experimental Agriculture------------------------- 0,341-
Annales de Zootechnie.......................................................................... 0,258.
Agricultural Science in Finland-------------------------------------------- 0.122-
Tropical Grasslands.............................................................................. 0,108.
Archiv fur Geflugclkundc--------------------------------------------------- 0,327-
Australian Journal of Dairy Technology.............................................. 0,236.
Agri-Practice-------------------------------------------------------------------0,153-
JARQ-Japan Agricultural Research Quarterly.....................................0,228.
South African Journal of Animal Science--------------------------------- 0,130-
Agribiological Research........................................................................0,338.








































































Archiv für Ticrzucht-Archives of Animal Breeding.......... ................0,050....... ...........0,074.......... 0 118
Wool Technology and Sheep Breeding............................... ................0,033....... ...........0,118 . . .... 0,080
__o
Journal of the Agricultural Association of China............... ................0,000....... ...........0,000.......... ........0,051
MA . - N A
Pesquisa Agropecuaria Brasileira....................................... ................ 0,019....... ...........0,016.......... 0 024
0 00-1 n OM . __ Q
Farm Building Progress...................................................... ................0,000....... ...........0,088 ......... ....... 0 000
Cuban Journal of Agricultural Science----------------------- ------------ 0,000----- —  N.A.’------------------ 0,000
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
Molecular Plant-Microbe Interactions............




Advances in Applied Microbiology-------------
Journal of General Virology.............................











Critical Reviews in Biotechnology...................
Enzyme and Microbial Technolog)-.................
Journal of Applied Bacteriology.......................
Biotechnology Progress---------------------------
Biodegradation..................................................
Journal of Virological Methods........................
Journal of Antibiotics........................................
Applied Microbiolog)- and Biotechnology-----
Biotechnology and Applied Biochemistry'.......
Journal of Food Protection-----------------------
Journal of Biotechnology..................................
Biofouling-------------------------------------------
Canadian Journal of Microbiology...................
Food Microbiology--------------------------------
Journal of Fermentation and Bioengineering....
Biotechnology Letters-----------------------------
DNA Sequence..................................................
Journal of Applied Phycology--------------------
Bioscicncc, Biotechnology and Biochemistry... 
Journal of Bioactive and Compatible Polymers
Biocatalysis and Biotransformation..................
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American Journal of Enology and Viticulture.....................................0,739.
Letters in Applied Microbiology---------------------------------------------1,097-
Journal oflndustrial Microbiology.......................................................0,891.
Applied Biochemistry and Biotechnology--------------------------------- 0,731 -
Journal of the American Society of Brewing Chemists................N.A..........
Journal of Food Safety--------------------------------------------------------1,154-
Bioresource Technology........................................................................0,690.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology--------------------0,452-
Journal of General and Applied Microbiology.....................................0,492.
Biotechnology Techniques-------------------------------------------------- 0,532-





World Journal of Microbiology & Biotechnology................................ 0,226-
Acta Biotcchnologica............................................................................ 0.170,



















•— 0,375—  
..... 0.157....
Scibulsu-Kogaku Kaishi-Journal of the Society for Fermentation
and Bioengineering------------------------------------------------------ N.A.--------------------0,133................
Nippon Nogeikagaku Kaishi-Journal of the Japan Society for Bioscicncc Biotechnology and
Agrochemistry...................................................................................... 0,187....................0,190...............
Folia Microbiologica---------------------------------------------------------0,268---------------0,307------------

























Journal of Product Innovation Management 
IEEE Transactions on Engineering Management 
Research-Technology Management....................
1993 1994 1995






Critical Reviews in Analytical Chemistry.............................................1,519-
Journal of the American Society for Mass Spectrometry..................... 3,298.
Advances in Chromatography-----------------------------------------------1,667-
Rapid Communications in Mass Spectrometry....................................2,732.
Spcctrochimica Acta Reviews----------------------------------------------- 3,286-
Journal of Microcolumn Separations.............................................N.A.........
Journal of Chromatography A ------------------------------------------ N.A.-----
Journal of Chromatographic Science.................................................... 1,620.
HRC-Journal ofHigh Resolution Chromatography...............................1,802-
Analytica Chimica Acta........................................................................ 1,734.
Journal of Chcmomctrics-----------------------------------------------------1,286-
LC GC-Magazinc of Separation Science............................................. 1.865.
Journal of Elcctroanalylical Chemistry................... -.......................... 1,697-
Analyst................................................................................................... 1,425.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis------------------------------ 1,321-
















. 2. 000.. 
























-1 ,5 0 0  
....1,438
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International Journal of Environmental Analytical Chemistry-------- 1,291-
Electroanalysis...................................................................................... 1,204..
Talanta-------------------------------------------------------------------------- 1,129-
Journal of Chromatography B-Biomedical Applications................. N.A........
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems---------------------- 0,956-
Journal of Liquid Chromatography...................................................... 1,182..
Vibrational Spectroscopy---------------------------------------------------- 0,889-
Fresenius Journal of Analitical Chemistry........................................... 0.973..
Analytical Letters------------------------------------------------------------- 0,827-




Journal of AOAC International........................................................ N.A........
JPC-Joumal of Planar Chromatography-Modern TLC--------------N.A.------
Annali di Chimica................................................................................ 0.342..








Separation and Purification Methods-------------------------------------- 1,500-
Journal of Thermal Analysis................................................................ 0,396..
Journal of Analytical Chemistry------------------------------------   0,246-
Communications in Soil Science and Plant Analysis.......................... 0,394..
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry-Articles-----------0,354-
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry-Letters.................0,284..
Instrumentation Science & Technology------------------------------- N.A.------
Magyar Kémiai Folyóirat......................................................................0,227..









































COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
1993
Communications of the ACM.............................................................. 2,011.........
IEEE Transactions on Neural Networks---------------------------------- 1,745-------
Journal of Supcrcomputing.................................................................. 0,471.........
IEEE Transactions on Computers------------------------------------------ 0,946-------
IEEE Design & Test of Computers......................................................0,373.........
Journal of the Association for Computing Machinery.........................0,932-------
Journal of Computer and System Sciences.......................................... 0,413.........
Computer-----------------------------------------------------------------------0,469-------
International Journal of Supercomputer Application and High
Performance Computing......................................................................0,521.........
IEEE Transactions on Computer-Aided Disign of Integrated
Circuits and Systems--------------------------------------------------------- 0,622-------
Networks............................................................................................... 0,357.........
Performance Evaluation----------------------------------------------------- 0,355-------


















0 284............. .... 0.519










IEE Procecdings-Computcrs and Digital Techniques--------------N.A.-------
IEEE Transactions on Reliability.........................................................0,332..
Supercomputer-----------------------------------------------------------------0,186-
Intcgralion-The VLSI Journal.............................................................. 0,200..




Australian Computer Journal----------------------------------------------- 0,182-
Computcr Standards and Interfaces......................................................0,125..
Computers & Electrical Engineering-------------------------------------- 0 ,125-
Journal of Microcomputer Applications.............................................. 0,118..
IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics
Communications and Computer Sciences............................................ 0,042-
Datamation............................................................................................ 0,038..
Microprocessing and Microprogramming-------------------------------- 0.073-



















COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
1993
MIS Quartcly........................................................................................1.246,
Journal of Chemical Information and Computer Sciences-------------1,767-
Information Systems............................................................................ 1.183
ACM Transactions on Information Systems...... ................................. 0,968
Journal of the American Society for Information Science..................1.066
Annual Review of Information Science and Technology...................1,000-
Journal of Documentation................................................................... 1.200
Information & Management.............................. ................................. 0,478
ACM Transactions on Database Systems...........................................0.884
Methods of Information in Medicine -................................................ 0,917
Distributed and Parallel Databases.................................................. N.A.......
Information Processing & Management--------------------------------- 0.616-
Information and Compulation............................................................. 0,463
IBM Systems Journal------------------------------------------------------- 0,253-
Wirtschaftsinformalik..........................................................................0.193
Program-Automated Library- and Information Systems----------------0.286
Journal of Information Science...........................................................0.440
Decision Support Systems---------------------------------------------------0,317
Internet Research- Electronic Networking Applications and PolicyN.A......
Databasc-The Magazine of Electronic Database Reviews................. 0,324
Data Base for Advances in Information Systems......................... N.A.........
Journal of VLSI Signal Processing-------------------------------------N.A.-----
Medical Informatics............................................................................. 0,583
Online & CDROM Review--------------------------------------  N.A.------
Information Processing Letters...........................................................0,203





Information and Software Tcchology................................................. 0.188
Proceedings of the AS1S Annual Meeting--------------------------------0,235-
Information Sciences-Applications................................................. N.A.......








































































Journal of Information Technology...............................................N.A.........
Canadian Journal of Information and Libran' Science------------------0,185
ŒICE Transactions on Fundamentals of Electronics
Communications and Computer Sciences........................................... 0,042
Rairo-Informatique Théorique el Applications-Theorctical
Informatics and Applications----------------------------------------------- 0,190
Library Software Review.......................................................................0,087
IEICE Transactions on Information and Systems------------------------0,011
Journal of the American Medical Informatics Association...........N.A........
IFIP Transactions C-Communication Systems--------------------------- 0,005'












Journal of Ecoonomctrics.....................................................................1,195....................1.449................... 1,153
European Review of Agricultural Economics-----------------------N.A.---------------N.A.--------------------0,226









American Journal of Pharmaceutical Education..................................0,260..
Journal of Nutrition Education--------------------------------------------- 0,157-
Journal of Chemical Education............................................................0,332..
Medical Teacher-------------------------------------------------------------- 0,109-
IEEE Transactions on Education.........................................................0,191..
International Journal of Electrical Engineering Education-------------0,055-
Journal of Biological Education...........................................................0,054..

























Journal of Membrane Science...............................................................1,060.
AIChE Journal-----------------------------------------------------------------1,332-
Environmcntal Progress........................................................................0,788.
Fluid Phase Equilibria------------------------------------------------------- 0,858-
International Journal for Numerical Methods in Engineering............ 0,871.
Combustion and Flame-------------------------------------------------------1,043-
Journal of Power Sources......................................................................0,669.
Journal of Research of the National Institute of Standards and
Technolog)'------------------------------------------------------------------- 0,328-
Philips Journal of Research.................................................................. 0,957.
Journal of Fire Sciences----------------------------------------------------- 0,222-
Journal of Chemical Technology and Biotechnolog)'.......................... 0,452.
Composites Engineering------------------------------------------------ N.A.------
SAMPE Quarterly-Society for the Advancement of Material and
Process Engineering ............................................................................ 0,817.
Computers & Chemical Engineering-------------------------------------- 0,592-
Cold Regions Science and Technolog)'................................................ 0,353.




































Journal of the Audio Engineering Society...........................
Measurement Science & Technology--------------------------
Journal of Elasticity...............................................................
Journal of Agricultural Engineering Research---------------
Aquacultural Engineering.....................................................
International Journal for Numerical and Analytical
Methods in Gcomcchanics---------------------------------------
International Journal of Engineering Science......................
Chemical Engineering and Processing------------------------
Journal of Engineering Mathematics....................................
Transactions of the ASAE----------------------------------------
Combustion Science and Technology...................................
AI EDAM-Artificial Intelligence for Engineering Design
Analysis and Manufacturing-------------------------------------
Heat Transfer Engineering....................................................
Applicable Algebra in Engineering Communication and
Computing-------------------------------------------------- -------
Communications in Numerical Methods in Engineering....
Engineering Analysis with Boundary Elements— ..............
Canadian Journal ofCivil Engineering.................................
Engineering Applications of Artificial Intelligence---------
International Journal of Production Research......................
Structural Optimization------------------------------------ ------
Transportation Research Part B-Mcthodological.................
Indian Journal of Technology— -------------------------------
Artificial Intelligence in Engineering...................................
Canadian Agricultural Engineering---------------------------
PTB-Miltcilungcn..................................................................
Precision Engineering-Journal of the American Society for
Precision Engineering-------------------------------------------
International Journal of Pressure Vessels and Piping.........
IEEE Transactions on Industry Applications-----------------
Instruments and Experimental Techniques.........................
SAMPE Journal ------------------------------------------ --------
Combustion Explosion and Shock Waves...........................
Quality Progress---------------------------------------------------
Sadhana-Acadcmy Proceedings in Engineering Sciences....
International Journal of Production Economics--------------




Forschung im Ingcnicunvcscn-Enginccring Research .......





















































Applied Catalysis B-Environmental......................................................2,200.................. 6,319.................. 5,541
Environmental Science & Technology------------------------------ 2,692--------------- 2,603--------------3,122
Ambio................................................   0.840.................... 1,232...................1,621
21
Environmental Progress------------------------------------------------------0,788-------------- 0,885-------------- 1,278
Journal of Environmental Enginccring-ASCE.....................................1,025................... 1,266...................1,244
Annual Review of Energy and the Environment--------------------------0,892-------------- 0,750--------------1,118
Journal of the Air & Waste Management Association.........................0,821...................0,825.................. 0,897
Water Environment Research------------------------------------------------ 1,308-------------- 1,105------------- 0,844
Hazardous Waste & Hazardous Materials............................................0,719.......... .......0,710.................
Journal of Environmental Science and Health Part A-Environmcntal Science and Engineering &
Toxic and Hazardous Substance Control----------------------------------0,616-------------0,467-------------
Journal of Hazardous Materials.............................................................0,671................. 0,497.................
Resources Conservation and Recycling-------------------------------------0,208-------------0,189-------------
Staub Reinhaltung der Luft................................................................... 0,242................. 0,198.................
Waste Management & Research--------------------------------------------0,239-------------0,313-
Environmental Geochemistry and Health............................................ 0,222................... 0,432..............
Process Safety and Environmental Protection---------------------------- 0,103---------------0,100-----------
Building and Environment...................................................................0,131................... 0,340..............
Spill Science & Technology Bulletin---------------------------------N.A.--------------- N.A.------------------
Computers Environment and Urban Systems...................................... 0,209................... 0,307...............
Radioactive Waste Management and Environmental Restoration---- 0,310--------------- 0,214-----------















Journal of Product Innovation Management............................
Journal of Quality Technology--------------------------------------
Issues in Science and Technology............................................
Safety Science---------------------------------------------------------
Journal of Manufacturing Systems....... ...................................
Reliability Engineering & System Safety-------------------------
1IE Transactions .......................................................................
Computers & Operations Research--------------------------------
IEEE Transactions on Engineering Management....................
Tcchnovation----------------------------------------------------------
Journal of Scientific & Industrial Research..............................
Research-Technology Management--------------------------------
Quality Progress........................................................................
Computers & Industrial Engineering------------------------------
R&D Magazine..........................................................................
Research and Industry'-----------------------------------------------








































Az Irodalomjegyzék és az angol nyelvű összefoglaló a II. rész végén található.
